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compito numero 1
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤3 600 impiegata in regime composto per 3 anni 5 mesi e 15 giorni ha fruttato ¤4 261,693. Il tasso di impiego e`
(a) 0,060 (b) 0,050 (c) 0,040 (d) 0,070
2. ¤54 000 prestati al 6% annuo. Vengono rimborsate nei primi due anni successivi all’erogazione, con cadenza bimestrale rate di
importo ¤600 nel primo anno e di importo ¤640 nel secondo anno. Il debito residuo al 25mo mese e`:
(a) 53 071,489 (b) 53 516,273 (c) 53 591,732 (d) 53 086,317
3. Un BTP triennale acquistato a ¤100 con rendimento del 4,5% e` rimbosato a scadenza con ¤99,15. Tasso effettivo:
(a) 4,60832% (b) 4,22832% (c) 4,00832% (d) 5,23098%
4. Una rendita di 20 termini in progressione aritmetica ha montante 3 786,542 al tasso i = 5%. Sapendo che il primo termine e` 75,
qual e` la ragione della progressione?
(a) 3 (b) 5 (c) 4 (d) 2
5. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. Le spese per anticipata estinzione sono di ¤2 000. Il tasso
annuo di indifferenza per il rifinanziamento alla fine del terzo anno e`:
(a) 4,05945% (b) 2,69416% (c) 4,59450% (d) 3,06535%
6. Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di ¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 4,5% (b) 5,6% (c) 3,3% (d) 5,1%
7. ¤12 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nel primo anno vengono rimborsate rate di ¤200 successivamente rate di
¤227: il tasso effettivo e`:
(a) 0,0410458 (b) 0,0522456 (c) 0,0261658 (d) 0,0049566
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 3 e a2 con rischio σ2 = 6 la frazione del titolo a1 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 3
4
e`
(a) 5
4
(b) 5
95
(c) 10
37
(d) 7
8
9. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
1 0 00 1/2 0
0 0 3/2
 determinare l’equazione della
frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 1 e 2.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
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compito numero 2
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤3 800 impiegata in regime composto per 3 anni 5 mesi e 15 giorni ha fruttato ¤4 284,241. Il tasso di impiego e`
(a) 0,060 (b) 0,040 (c) 0,050 (d) 0,070
2. ¤54 000 prestati al 6% annuo. Vengono rimborsate nei primi due anni successivi all’erogazione, con cadenza bimestrale rate di
importo ¤640 nel primo anno e di importo ¤600 nel secondo anno. Il debito residuo al 25mo mese e`:
(a) 53 071,489 (b) 53 516,273 (c) 53 591,732 (d) 53 086,317
3. Un BTP triennale acquistato a ¤100 con rendimento del 5,5% e` rimbosato a scadenza con ¤99,15. Tasso effettivo:
(a) 4,60832% (b) 4,22832% (c) 4,00832% (d) 5,23098%
4. Una rendita di 20 termini in progressione aritmetica ha montante 3 455,616 al tasso i = 4%. Sapendo che il primo termine e` 75,
qual e` la ragione della progressione?
(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 2
5. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. Le spese per anticipata estinzione sono di ¤1 000. Il tasso
annuo di indifferenza per il rifinanziamento alla fine del terzo anno e`:
(a) 4,05945% (b) 2,69416% (c) 4,59450% (d) 3,06535%
6. Il capitale ¤77 407,336 viene costituito con 30 versamenti anticipati di EUR 1,500. Il tasso di costituzione e`:
(a) 4,5% (b) 5,6% (c) 3,3% (d) 5,1%
7. ¤12 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nel primo anno vengono rimborsate rate di ¤200 successivamente rate di
¤217: il tasso effettivo e`:
(a) 0,0410458 (b) 0,0522456 (c) 0,0261658 (d) 0,0049566
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 3 e a2 con rischio σ2 = 6 la frazione del titolo a1 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
4
e`
(a) 5
4
(b) 5
95
(c) 10
37
(d) 7
8
9. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
1 0 00 1/2 0
0 0 3/2
 determinare l’equazione della
frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 1 e 2.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
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compito numero 3
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤3 600 impiegata in regime composto per 3 anni 5 mesi e 15 giorni ha fruttato ¤4 261,693. Il tasso di impiego e`
(a) 0,050 (b) 0,040 (c) 0,070 (d) 0,060
2. ¤54 000 prestati al 6% annuo. Vengono rimborsate nei primi due anni successivi all’erogazione, con cadenza bimestrale rate di
importo ¤600 nel primo anno e di importo ¤640 nel secondo anno. Il debito residuo al 25mo mese e`:
(a) 53 516,273 (b) 53 591,732 (c) 53 086,317 (d) 53 071,489
3. Un BTP triennale acquistato a ¤100 con rendimento del 4,5% e` rimbosato a scadenza con ¤99,15. Tasso effettivo:
(a) 4,22832% (b) 4,00832% (c) 5,23098% (d) 4,60832%
4. Una rendita di 20 termini in progressione aritmetica ha montante 3 786,542 al tasso i = 5%. Sapendo che il primo termine e` 75,
qual e` la ragione della progressione?
(a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 3
5. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. Le spese per anticipata estinzione sono di ¤2 000. Il tasso
annuo di indifferenza per il rifinanziamento alla fine del terzo anno e`:
(a) 2,69416% (b) 4,59450% (c) 3,06535 % (d) 4,05945%
6. Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di ¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 5,6% (b) 3,3% (c) 5,1% (d) 4,5%
7. ¤12 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nel primo anno vengono rimborsate rate di ¤200 successivamente rate di
¤227: il tasso effettivo e`:
(a) 0,0522456 (b) 0,0261658 (c) 0,0410458 (d) 0,0049566
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 3 e a2 con rischio σ2 = 6 la frazione del titolo a1 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 3
4
e`
(a) 10
37
(b) 7
8
(c) 5
4
(d) 5
95
9. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
1 0 00 1/2 0
0 0 3/2
 determinare l’equazione della
frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 1 e 2.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
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compito numero 4
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤3 800 impiegata in regime composto per 3 anni 5 mesi e 15 giorni ha fruttato ¤4 284,241. Il tasso di impiego e`
(a) 0,040 (b) 0,050 (c) 0,070 (d) 0,060
2. ¤54 000 prestati al 6% annuo. Vengono rimborsate nei primi due anni successivi all’erogazione, con cadenza bimestrale rate di
importo ¤640 nel primo anno e di importo ¤600 nel secondo anno. Il debito residuo al 25mo mese e`:
(a) 53 516,273 (b) 53 591,732 (c) 53 086,317 (d) 53 071,489
3. Un BTP triennale acquistato a ¤100 con rendimento del 5,5% e` rimbosato a scadenza con ¤99,15. Tasso effettivo:
(a) 4,60832% (b) 4,22832% (c) 4,00832% (d) 5,23098%
4. Una rendita di 20 termini in progressione aritmetica ha montante 3 455,616 al tasso i = 4%. Sapendo che il primo termine e` 75,
qual e` la ragione della progressione?
(a) 4 (b) 5 (c) 2 (d) 3
5. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. Le spese per anticipata estinzione sono di ¤1 000. Il tasso
annuo di indifferenza per il rifinanziamento alla fine del terzo anno e`:
(a) 2,69416% (b) 4,59450% (c) 3,06535% (d) 4,05945%
6. Il capitale ¤77 407,336 viene costituito con 30 versamenti anticipati di EUR 1,500. Il tasso di costituzione e`:
(a) 5,6% (b) 3,3% (c) 5,1% (d) 4,5%
7. ¤12 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nel primo anno vengono rimborsate rate di ¤200 successivamente rate di
¤217: il tasso effettivo e`:
(a) 0,0522456 (b) 0,0261658 (c) 0,0049566 (d) 0,0410458
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 3 e a2 con rischio σ2 = 6 la frazione del titolo a1 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
4
e`
(a) 5
95
(b) 10
37
(c) 7
8
(d) 5
4
9. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
1 0 00 1/2 0
0 0 3/2
 determinare l’equazione della
frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 1 e 2.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
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compito numero 5
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤3 600 impiegata in regime composto per 3 anni 5 mesi e 15 giorni ha fruttato ¤4 261,693. Il tasso di impiego e`
(a) 0,040 (b) 0,070 (c) 0,060 (d) 0,050
2. ¤54 000 prestati al 6% annuo. Vengono rimborsate nei primi due anni successivi all’erogazione, con cadenza bimestrale rate di
importo ¤600 nel primo anno e di importo ¤640 nel secondo anno. Il debito residuo al 25mo mese e`:
(a) 53 591,732 (b) 53 086,317 (c) 53 071,489 (d) 53 516,273
3. Un BTP triennale acquistato a ¤100 con rendimento del 4,5% e` rimbosato a scadenza con ¤99,15. Tasso effettivo:
(a) 4,00832% (b) 5,23098% (c) 4,60832% (d) 4,22832%
4. Una rendita di 20 termini in progressione aritmetica ha montante 3 786,542 al tasso i = 5%. Sapendo che il primo termine e` 75,
qual e` la ragione della progressione?
(a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5
5. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. Le spese per anticipata estinzione sono di ¤2 000. Il tasso
annuo di indifferenza per il rifinanziamento alla fine del terzo anno e`:
(a) 4,59450% (b) 3,06535 % (c) 4,05945% (d) 2,69416%
6. Il capitale ¤65 158,01 viene costituito con 15 versamenti anticipati di ¤3 000. Il tasso di costituzione e`:
(a) 3,3% (b) 5,1% (c) 4,5% (d) 5,6%
7. ¤12 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nel primo anno vengono rimborsate rate di ¤200 successivamente rate di
¤227: il tasso effettivo e`:
(a) 0,0261658 (b) 0,0410458 (c) 0,0049566 (d) 0,0522456
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 3 e a2 con rischio σ2 = 6 la frazione del titolo a1 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 3
4
e`
(a) 7
8
(b) 5
4
(c) 5
95
(d) 10
37
9. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
1 0 00 1/2 0
0 0 3/2
 determinare l’equazione della
frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 1 e 2.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
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compito numero 6
Cognome
Nome
matricola
1. La somma ¤3 800 impiegata in regime composto per 3 anni 5 mesi e 15 giorni ha fruttato ¤4 284,241. Il tasso di impiego e`
(a) 0,050 (b) 0,070 (c) 0,060 (d) 0,040
2. ¤54 000 prestati al 6% annuo. Vengono rimborsate nei primi due anni successivi all’erogazione, con cadenza bimestrale rate di
importo ¤640 nel primo anno e di importo ¤600 nel secondo anno. Il debito residuo al 25mo mese e`:
(a) 53 591,732 (b) 53 086,317 (c) 53 071,489 (d) 53 516,273
3. Un BTP triennale acquistato a ¤100 con rendimento del 5,5% e` rimbosato a scadenza con ¤99,15. Tasso effettivo:
(a) 4,22832% (b) 4,00832% (c) 5,23098% (d) 4,60832%
4. Una rendita di 20 termini in progressione aritmetica ha montante 3 455,616 al tasso i = 4%. Sapendo che il primo termine e` 75,
qual e` la ragione della progressione?
(a) 5 (b) 2 (c) 3 (d) 4
5. ¤50 000 rimborsati con 90 rate mensili costanti, tasso i = 0, 055. Le spese per anticipata estinzione sono di ¤1 000. Il tasso
annuo di indifferenza per il rifinanziamento alla fine del terzo anno e`:
(a) 4,59450% (b) 3,06535% (c) 4,05945% (d) 2,69416%
6. Il capitale ¤77 407,336 viene costituito con 30 versamenti anticipati di EUR 1,500. Il tasso di costituzione e`:
(a) 3,3% (b) 5,1% (c) 4,5% (d) 5,6%
7. ¤12 000 sono rimborsati in cinque anni, rate mensili. Nel primo anno vengono rimborsate rate di ¤200 successivamente rate di
¤217: il tasso effettivo e`:
(a) 0,0261658 (b) 0,0049566 (c) 0,0410458 (d) 0,0522456
8. In un portafoglio con due titoli a1 con rischio σ1 = 3 e a2 con rischio σ2 = 6 la frazione del titolo a1 che minimizza il rischio, nel
caso un cui il coefficiente di correlazione fra i due titoli sia 1
4
e`
(a) 10
37
(b) 7
8
(c) 5
4
(d) 5
95
9. Dato un portafoglio di tre titoli a1, a2, a3 con matrice di covarianza e` C =
1 0 00 1/2 0
0 0 3/2
 determinare l’equazione della
frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente 1, 1 e 2.
Riportare nella tabella qui sotto le risposte alle domande del test
A B C D
1
2
3
4
5
6
7
8
Equazione frontiera efficiente
σ2 =
1
6
(
11µ2 − 26µ+ 17)
Compito 1 es 1 B Compito 2 es 1 C
Compito 1 es 2 D Compito 2 es 2 A
Compito 1 es 3 B Compito 2 es 3 D
Compito 1 es 4 B Compito 2 es 4 C
Compito 1 es 5 B Compito 2 es 5 A
Compito 1 es 6 A Compito 2 es 6 C
Compito 1 es 7 A Compito 2 es 7 C
Compito 1 es 8 A Compito 2 es 8 D
Compito 3 es 1 A Compito 4 es 1 B
Compito 3 es 2 C Compito 4 es 2 D
Compito 3 es 3 A Compito 4 es 3 D
Compito 3 es 4 A Compito 4 es 4 B
Compito 3 es 5 A Compito 4 es 5 D
Compito 3 es 6 D Compito 4 es 6 B
Compito 3 es 7 C Compito 4 es 7 B
Compito 3 es 8 C Compito 4 es 8 C
Compito 5 es 1 D Compito 6 es 1 A
Compito 5 es 2 B Compito 6 es 2 C
Compito 5 es 3 D Compito 6 es 3 C
Compito 5 es 4 D Compito 6 es 4 A
Compito 5 es 5 D Compito 6 es 5 C
Compito 5 es 6 C Compito 6 es 6 A
Compito 5 es 7 B Compito 6 es 7 A
Compito 5 es 8 B Compito 6 es 8 B
